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CALENDARIO DE REFRANES 
FEBRERILLO EL LOCO 
F e b r e r curt , p i t jor q u e turc . 
En f ebrero n a c e el b u e n c o r d e r o . 
P e r Sant Bla i , s e m b r a l'ai. 
A f e b r e r o , s i lo q u i e r o , e s p o r q u e a c a b a 
el p r i m e r o . 
P e r S a n t Mac ià , tanta nit c o m dia hi ha . 
C u a n d o n o l l u e v e e n f e b r e r o , t i e n e el 
a ñ o ma l t e m p e r o . 
LO QUE DICEN 
DE NOSOTROS 
Ecos de la Prensa - La opinión del lector 
La ¡prensa insular se ha 
h e c h o eco de la apar ic ión 
de SANTANYÍ y nos dedica 
apreciables cometar ios , de 
los que en t resacamos algu-
nos párrafos, que cop iamos 
a con t inuac ión : 
ANDRAITX: «La presen-
tac ión de SANTANYÍ es exce-
lente y su texto muy var iado 
y ameno». 
ARRIBA: «Sa ludamos ju -
bi losamente a esle nuevo 
colega, cuyo pr imer ejem-
plar resulta a l lámente inte-
resante». 
BALEARES: Bajo el epí-
grafe «Mallorca cuenta con 
u n nuevo periódico», repro-
d u c e » dos c o l u m n a s el foto-
grabado de la pr imera pá-
gina de nuestro pr imer 
número , con el siguiente co-
mentar io : «Este nuevo pe-
r iódico çs SANTANYÍ, un 
quincenar io muy entusiasta, 
bien hecho y s impát ico su 
formato, al servicio de los 
intereses de la villa de San-
tanyí . Deseamos al nuevo 
periódico ma l lo rqu ín mu-
chos éxitos y larga vida». 
CIUDAD: «SANTANYÍ, lo 
p r e s u m i m o s y lo deseamos, 
puede reportar , gracias a 
esos bijos entusias tas que le 
h a n - d a d o vida, u n a ampl ia 
etaj)íi de prosper idad a la 
vil la en la que ve la luz». 
CORT: «Siempre es loable 
el deseo de con t a r con un 
por tavoz que sea eco de las 
Er eocnpac iones de los Im-i tantes de u n a población y 
e n c a u c e sus iniciativas». 
DIARIO D E MALLORCA: 
<(°- W T A N Y Í . — Con este títu-
lo ha c o m e n z a d o a publ i -
c la villa e p o n ó n i m a , 
esànte qu incena r io , 
cuyo p r i m e r n ú m e r o está 
rea l i zado con m u c h a soltu-
ra y agi l idad. Bien presenta-
do , enfoca la vida local des-
d e á n g u l o s diferentes y 
publ ica in teresantes entre-
vistas con las p r imeras auto-
r idades eclesiástica y civil, 
a m p 1 i a s informaciones , 
ace r tados ar t ículos y notas 
que han de ser leídas con 
agrado por el vec indar io de 
la laboriosa villa, u n a de 
las de más noble perfil 
cul tura l de la isla. SANTANYÍ 
está cu idado por gente que 
Conoce el oficio y está lla-
m a d o a obtener gran difu-
sión». 
EL AMIGO DEL PUE-
BLO: «Ha llegado a nues t ra 
redacción 1 a pub l icac ión 
quincena l SANTANYÍ. Nos ba 
satisfecho m u c h o el conte-
n ido y la presentación de 
la misma» . 
FELANITX: «Las inquie-
tudes l i terar ias de u n nú-
cleo juveni l de la vecina 
villa de San tany í h a n hecho 
rea l idad la edición de un 
nuevo qu incena r io . El sin-
gular relieve de su conteni -
do nos hace pronost icar al 
nuevo per iódico un éxito 
c o n t i n u a d o y progresivo». 
SÓLLER: «Su título es 
SANTANYÍ, en el cual queda 
condensació, sin ismos d.e 
n inguna clase, su carácter 
es t r ic tamente l o c a l i s t a y 
propu lsor de todas las in-
quie tudes espir i tuales y afa-
nes progresistas que alien-
tan en la juven tud de aque-
lla población.» 
** 
SANTANYÍ agradece emo-
c ionado la a tención que le 
h a n ded icado sus quer idos 
colegas. ¡A lodos, m u c h a s 
gracias! 
(Pasa a la pág. 4) 
NOTAS HISTÓRICAS 
Una a m a b l e lectora, des-
pués de leer el pasado «Al-
m a q u e de los ochos», me 
pide detalles sobre el in-
cendio de «Le Courrier», su-
cedido en 1848. 
«Le Courr ier» era un bar -
co de guerra francés que se 
dirigía de Argel a Tolón. E n 
alta mar , la noche del 23 de 
enero, se d ie ron cuenta de 
que el depósi to de c a r b ó n 
se iba i ncend i ando . D u r a n -
te día y med io la t r ipula-
ción se esforzó en reduci r 
el fuego. El incend io seguía 
voraz. Se llegó a perder toda 
esperanza de salvación pues 
no d i spon ían de lanchas , 
a r r e b a t a d a s por el t empo-
ral. Casua lmente , u n laúd, 
cap i t aneado por un t a l 
«Bosch de Na Cama», de 
Santa Catal ina, que navega-
ba hac ia Mahón, se encon-
tró con el b u q u e incendia -
do , frente a la Tor re de Na 
Costa. El laúd logró salvar 
los 180 h o m b r e s que forma-
b a n la dotac ión de «Le 
Courrier»». Desembarcados 
en P u n t a Salines, recibie-
ron toda clase de socorros 
del pueblo de Santanyí , 
s iendo m u y a l abada la hos-
pi tal idad d e l vecindar io . 
Los restos del barco fueron 
sacados del m a r dos años 
después, bajo las órdenes 
de J u a n Vidal «Talaia». E n 
la Pun ta Negra se constru-
yó una bar raca para esta 
operación —barraca que 
tiene una divert ida historia 
al surgir una discusión so-
bre su propiedad entre el 
SANTANYINENSE: El más fuerte nexo de 
unión entre toda la colectividad se halla en 
nuestro Quincenal. Fomenta su lectura y sus-
cripción entre tus familiares y relaciones. 
Marqués del P a l m e r y el 
Dr. Be rna rdo Esca las— de 
la cua l a ú n se ven restos. 
Seguiré d a n d o a lgunas 
not icias sobre otros nau -
fragios. 
El 18 de oc tubre de 1875, 
naufragó el ba rco i ta l iano 
«Teresa», frente a Cala San-
tanyí . Lo m a n d a b a el capi -
tán Domin ico Br i a rno . Iba 
cargado de a l m e n d r a s . De 
los 400 sacos que l levaba 
desaparec ie ron 50. No obs-
tante , los ra teros so l ta ron 
la presa, y fueron recupe-
rados b u e n a pa r t e de los 
sacos sus t ra ídos . 
Tengo a la vista u n a lar-
ga «codolada» que debe te-
ner más de un siglo y hace 
bu r l a de la a l a r m a general 
que se p rodu jo en nues t ro 
pueb lo al creer que en 
aguas de Cala San tany í ha-
bía unos cadáveres flotan-
do, a consecuenc ia del h u n -
d imien to de un ba rco . He 
aquí un fragmento: 
...A sa vorera del m a r . 
heu de creure que he i 
[va a n a r 
sa mi tad de Santanyí . . . 
Llavors fe ran e m b a r c a r 
un llaüt a m b molta gent, 
a m b aquel la viva fe, 
. I qué pensau que va ésser? 
Una somera escorxada. . . 
La noche de Santa Mar-
garita de 1911 naufrago, a 
causa de un incendio , la 
goleta i tal iana «Camelia», 
frente a Cala L lombar t s . 
Hubo dos vict imas que fue-
ron en ter radas en nues t ro 
cementer io y, unos quince 
años después, los restos 
fueron t ras ladados a Italia. 
A raíz de este naufragio , 
don J u a n Escalas pub l i có 
un curioso folleto que d a 
detalles del siniestro* 1 
«SANTANYÍ» ha teni-
d o u n a fo rmidab le 
acogida . Lo que de ve-
ras ce lebramos . 
P rueba de l éxito a l -
canzado , es el habe r se 
ago tado to ta lmente los 
n ú m e r o s 1 y 2. 
Úl t imamente h e m o s 
regis t rado en nuest ra 
Admin is t rac ión n u m e -
rosas al tas de sus-
criptores, a a lgunos de 
los cuales les interesa 
sob remane ra a d q u i r i r 
los c i tados n ú m e r o s 1 
y 2, pues t ienen la in-
tención de colecc ionar 
todos los que vayan 
apa rec i endo de «SAN-
TANYÍ»* 
Por este m o t i v o, 
agradeceremos a t o d o 
aque l que posea d ichos 
e jemplares , no in te re -
sándole co lecc ionar los 
y quiera desprenderse 
de ellos, los remi ta o 
presente pe r sona lmen-
te a nuest ra A d m i n i s -
t rac ión d ó n d e Je será 
a b o n a d o el impor te de 
los ci tados per iódicos. 
Muchas gracias . 
F ina lmen te , el 12 de abr i l 
de 1948, e m b a r r a n c ó en el 
«Niu de s'Aliga» el velero 
i ta l iano «Negrita». T o d o s 
mis lectores, de seguro, fue-
ron a verlo. El oleaje iba 
pa r t i endo la e m b a r c a c i ó n 
has ta que se h u n d i ó . H u b o 
m a y o r expectación an t e este 
naufragio que la que en rea-
l idad merecía . El no t ic ia r io 
c inematográf ico lo llevó a 
las panta l las del país . Y fué 
motivo para un c u a d r o del 
p in tor J u a n F u l l a n a . 
Queda complac ida la gen-
til lectora. Pe rdón si m e he 
extendido en esta c rón ica 
infausta. La dedico , bien 
consciente de su modes t ia , 
al académico y amigo , don 
J u a n Llabrés y Bernal , que 
tanto sabe y nos h a h e c h o 
saber de las cosas del mar . 
B. L L A N E R E S 
SANTANYÍ 
Nota ===== 
bibliográfica 
Acaba de aparecer la nove-
na edición de «Mallorca. Guía 
gráfica Costa». Un libro exce-
lente para el turista y un en-
canto para el lector mallor-
quín. Su permanente éxito 
bien lo indica el número de 
ediciones que de ella se han 
hecho. 
Nos alegra ver en esta guía 
nuevas fotografías de nuestra 
comarca, entre ellas, una del 
órgano. Corríjase en la pági-
na Í81 uña errata de impren-
ta. Dice que en Cala d'Or 
desembarcaron las tropas de 
Felipe V, en el siglo XVI. Es 
cosa bien sabida que sucedió 
el año 1715. 
Premios 
«Ciudad de Palma» 
Por el E x c m o . Ayunta-
mien to de P a l m a fué nom-
b rado m i e m b r o del j u r a d o 
que falló las obras presen-
t adas al concurso l i terar io 
nues t ro co l abo rado r don 
B. Vidal y T h o m á s . 
En d ichos «Premios» tu-
vo u n a votación m u y lucida 
la obra «El can t de la Ba-
laika», l ibro de p o e m a s oi i -
P O R T A 
MURADA 
E I , L E t R E R O V Y O 
P r o n t o cumpl i ré l o s 2 8 
a ñ o s . S o l t e r o . S i n c o m -
p r o m i s o . La m a y o r í a d é 
m u j e r e s de m i e d a d , e s -
t á n c o m p r o m e t i d a s y a . 
Las más joVencitas, m e 
l l a m a n «ve terano» . . . Sal -
g o s o l o . O b s e r v o . . . 
E n u n o d e m i s p a s e o s 
p o r la P laza M a y o r —ha-
c e p o c o s días^-T m i v i s t a 
s e d e s v i ó h a c i a la facha -
da d e la c a s a n ú m e r o 2 6 . 
S o b r e e l porta l d e la 
m i s m a figura u n l e tre -
r o c o n la i n s c r i p c i ó n s i-
g u i e n t e , e n t r a z o s e n c a r -
n a d o s s o b r e b l a n c o : 
«C. D . SANTANYÍ». Me 
a c e r q u é a él. T u v e g a n a s 
d e h a b l a r l e y lo h i c e . Mi-
r é q u e n o h u b i e s e n a d i e 
q u é m e p u d i e r a v e r . 
— ¿ E s q u e h a s de per-
m a n e c e r m u c h o t i e m p o 
a q u í ? —le di je . 
—¡Quién s a b e ! —fué s u 
r e s p u e s t a — . S ó l o p u e d o 
d e c i r t e — a ñ a d i ó — q u e 
m e s i e n t a m u y m a l t e n e r 
q u e p a s a r t o d o el i n v i e r -
n o a la i n t e m p e r i e de l 
t i e m p o , s i n q u e e x i s t a 
m o t i v o . P o r q u e n o m e 
n e g a r á s q u e m i p o s t u r a 
e s de l t o d o e n g a ñ o s a . Lo 
m i s m o q u e s i e n la facha -
da d e c i er to c o m e r c i o 
a n u n c i a r a n la v e n t a de 
a c e i t e y n o t u v i e s e n ni 
u n a g o t a . C u a n d o m e i n s -
t a l a r o n , lo h i c i e r o n a toda 
p r i s a . M u y g u s t o s o a c e p -
té . S e r v í a o r g u l l o s o d e 
a n u n c i o al «C. D . Santa -
ny í» , u n e q u i p o d e fútbol 
q u e t u v o t e m p o r a d a s m u y 
g l o r i o s a s . . . S i n e m b a r g o , 
p r o n t o s e c u m p l i r á u n 
a ñ o q u e e l e q u i p o s e d e s -
p i d i ó d e mí . ¿Me h a r á n 
s e g u i r e n e s t a p o s t u r a 
m u c h o t i e m p o ? P o r lo 
m e n o s s i v o l v i e s e n a re-
o r g a n i z a r e l c l u b , u n 
i n v i e r n o , a u n q u e a la in-
t e m p e r i e del t i e m p o , s i e m 
pre e s m á s fác i l d e p a s a r , 
y a q u e s e c u e n t a c o n e l 
c a l o r de l a f i c i o n a d o , q u e 
a t e n ú a e l f r ío . «¿Por q u é 
n o v u e l v e e l «C. D . S a n t a -
nyí» a la p a l e s t r a ? 
U n p u n t o d e s u s in ic ia -
l e s c a y ó s o b r e mí e n for-
m a de l á g r i m a . Cuando 
iba a c o n t e s t a r l e n o p u d e 
h a c e r l o . U n g o l p e c i t o q u e 
m e d i e r o n e n la e s p a l d a 
m e lo i m p i d i ó . Era m i 
a m i g o Migue l . «¿Qué e s t á s 
h a c i e n d o aquí , parado?» 
— m e p r e g u n t ó —. «Nada, 
nada» —le r e s p o n d í a l g o 
c o n f u s o — . Y c a b i z b a j o , 
m e re t i ré a c a s a , m e d i -
t a n d o l a s p a l a b r a s de l le -
t r e r o . R e a l m e n t e , t e n í a 
r a z ó n . . . 
EL D E T A N D A 
ginal de nues t ro pa i sano 
D. Lorenzo Vidal , Maestro 
Nacional y di rector de la 
revista «Ponent». 
- A la solemne fíésta en que 
fueron ad jud icados los pre 
mios —c e 1 e b r a d a en el 
«Bahía Palace» la noche 
de San Sebast ián— asist ió 
una selecta y nu t r i da repre-
sentación san tanyinense . -
Misa vespertina 
Por pr imera vez, el p ró -
x i m o domingo, a las 19, se 
ce lebrará en nues t ra pa r ro -
quia una misa vespert ina. 
Igualmente , t endrá lugar 
en domingos sucesivos y a 
la m i s m a hora , m ien t r a s no 
se ind ique lo con t r a r io . 
Esta innovación , no h a y 
d u d a , ha de ser m u y bien 
acogida por el vec indar io . 
Especia lmente po r los co-
merc ian tes que en la m a ñ a -
na del domingo t ienen sus 
es tablecimientos ab ier tos al 
públ ico . Con la misa Vesper-
tina, se verán facil i tados 
p a r a el c u m p l i m i e n t o d o m i -
nical . 
Nueva Maestra 
T o m ó posesión de su car-
go, en la Escuela G r a d u a d a 
de Niños y Niñas, la nueva 
Maestra, Sita. Magdalena 
Perel ló Mir. 
Al m i s m o t i empo que le 
d a m o s la b ienvenida , le de-
seamos ac ier tos en el des-
e m p e ñ o de su labor . 
Conferencias en 
Acción Católica 
Día 22 de enero, la confe-
rencia semana l estuvo a car-
go de D. J u a n Puigserver , 
Oficial de Correos, h a b l a n -
do del interesante t ema «Vi-
da de relación». Al final de 
su in tervención, fué m u y fe-
l ic i tado po r los n u m e r o s o s 
asistentes. 
Esta semana h a b l ó D. An-
tonio Mesquida, Pres idente 
de los Jóvenes de A. C. de 
Felani tx . El tema t r a t ado , 
«Espi r i tua l idad seglar», fué 
del ag rado de la c o n c u r r e n -
cia que siguió con a tenc ión 
la c iara ora tor ia del con-
íerenciante . 
Obras en el camino 
de Consolación 
Dieron comienzo las an-
s iadas obras en el c a m i n o 
que conduce al San tua r io 
de Consolación, pa ra cuya 
mejora el Ministerio de 
Obras Públ icas concedió la 
can t idad de 40.000 pesetas. 
Cine 
Esta semana se proyecta 
en el Pr inc ipa l «El Soltero»,, 
en cuya pel ícula aparece 
nues t ro pa i sano Toni" Go-
vas, f o rmando en la orques-
ta de Xavier Cugat. 
^ U C E D I Ó el 2 de abr i l de 1912. Za rpaba de 
Inglaterra para Nueva York un t rasa t lán t ico 
gigantesco, cons t ru ido según los ú l t imos descubr i -
mientos de la técnica y decorado con u n lujo 
fantástico. Aun en los astil leros, poco antes de ser 
bo tado , un obrero que t r aba jaba en el casco es-
cr ib ió en él con grandes letras: «Ni Dios h u n d e 
este barco». 
Y comienza el viaje i naugura l con una fiesta 
con t inua de lujo, mús ica y bai le en los sa lones 
d o r a d o s y ú n d o m i n i o total an te los peligros del 
mar . E n el cielo azul las estrellas p a r p a d e a b a n 
a d m i r a n d o aquel la obra maest ra que avanzaba a 
toda m a r c h a con todo orgul lo y sin t emor a n a d a . 
Y... un choque t remendo. . . Y el «Titànic» en el 
fondo del mar . Un iceberg —una descomuna l 
m o n t a ñ a de nieve— estaba flotando sobre las 
aguas t r a n q u i l a s -
Amigo, no me digas: «¿A qué viene c o n t a r m e 
esto ahora?» T ú y yo h a c e m o s u n a larga travesía y 
el m u n d o nos sirve de i n m e n s o buque .Y lo cierto es 
que nos d iver t imos «de lo l indo» sin temor a n a d a . 
Y yo hoy te doy mi voz de a l a r m a . ¡Alerta! 
¡Ten cu idado! ¿A qué? Al c h o q u e t r e m e n d o de tu 
final de vida. Y c o m o soy tu amigo me pe rmi to 
recordár te lo . ¿No te parece q u e tal vez te divier tes 
«a veces» ofendiendo a tu Dios y pe l igrando tu 
pellejo, tu a l m a y tu felicidad? 
¿No sabes lo de aquel filósofo y el ba rque ro? 
Pues preguntó el filósofo: —¿Qué sabes? —¿Yo? — 
respond ió el b a r q u e r o — pues r e m a r y nada r . —¿No 
sabes filosofía, a s t r o n o m í a ni g ramát ica , s iqu iera? , 
—No. Ni n u n c a lo necesité. —Pues h a s pe rd ido la 
mi t ad de la vida —aseguró seriecito el filósofo—. 
D a n con t ra un peñasco . Y el b a r q u e r o suelta u n 
grito: «Señor filósofo ¿sabe usted n a d a r ? ¿No? P u e s 
h a pe rd ido la vida entera . * 
Amigo lector, ¿ comprendes ya? Po r m u y ro -
bus to que te encuen t res y po r m u c h o que sepas, 
si no sabes ser amigo de Dios, al choca r con el 
ú l t imo ins tante de tu vida, lo h a b r á s pe rd ido todo . 
Y../¡no lo quiero! 
TU AMIGO 
El Excmo . Sr. D. J u a n 
Güell, Conde de Ruiseñada, 
a c o m p a ñ a d o de su dist ingui-
da esposa,esluvo en Gala d Or 
a vis i tar a su ilustre padr . · , 
el Marqués de Comil las . 
—Nuestro pa isano, el te 
n ien te de Infantería D. Ma-
teo Escalas , ha salido vo-
lun ta r io pa ra Sidi Ifni. 
— S a l i ó para Mar del 
Plata (Argentina), D. Barto-
lomé Vidal Rigo, después de 
h a b e r pasado una tempora-
da entre sus familiares. 
»¡íí 
Datos correspondientes a 
las fechas del 15 al 29 de 
enero inclusives, faci l i tados 
por el Registro Civil: 
N A C I M I E N T O S 
Gregorio, hijo de Miguel 
Vila Burguera y Micaela 
Suau Maymó. 
Gabriel - Marcos - Mart ín , 
hijo de Cosme Adrover Rigo 
y Lourdes P o n s Costa. 
Lucas , hijo de Antonio 
Vicens Bonet y Anton ia Vi-
dal Nicolau (SantanyD 
Margar i ta -Eu ! •)'•' 
Sa Iva flor Bonet 
coba Rigo Valb> 
ría Bianca) . 
J u a n , hijo de J u a n Nadal 
Vidal y Catalina Rigo Bur-
guera (Llombarts) . 
D E F U N C I O N E S 
Mateo Escalas Bauza, 4 
meses; D. J a ime T o m á s V 
dal, 80 años; 1). 
Adrover Obrador , 8 1 a., 
y D. Baltasar Vidal C¡a<;.-. , 
28 años (Santanyí). 
B O D A S 
J u a n Bonet Bonet con 
Catalina Bonet Pons p i -
quer ía Blanca). 
SANTANYÍ 3 
m\ vii 
Exac tamente al c e n a r la 
presente edición, se cer raba 
la vida de uno de mis me-
jores amigos: Bal tasar Vidal 
Cladera . T o d o b o n d a d y 
sencillez. Quer ido po r cuan-
tos le t ra ta ron . 
Acababa de oblener , el 
p a s a d o verano, el t í tulo de 
Apare jador . Pocos días des-
pués , sin poder llegar a ce-
lebrar la concesión del tí-
tulo, cayó de l i cadamente 
enfermo. Dolencia que fué 
agravándose día a día bas-
ta llevarle - a la edad de 
28 años— a la muer te . 
Yo —tu amigo Perico—, 
que con gran júb i lo publ i -
qué la noticia de tu ap¡o-
bación de carrera , aho ra , 
con l ágr imas en los ojos, 
tengo que da r t ambién esta 
triste noticia. Gravé con-
traste que me llena el cora-
zón de dolor . 
Que Dios te acoja en su 
seno y a}'ude a tus quer idos 
padres a sopor ta r las tris-
tes h o r a s que están a t rave-
sando . 
Descansa en paz, mi buen 
amigo Baltasar . 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
Me siento muy honrado por 
ser el tercer suscriptor del 
«SANTANYÍ» en Ses Salines. 
Todo el «SANTANYÍ» está 
muy bien, pero lo encontraría 
mucho mejor si diera cabida 
en sus columnas a alyunas 
noticias de sus pueblos veci-
nos, como son Campos, Ses 
Salines, etc., creando asi un 
ambiente más amplio y de 
mucho más porvenir para 
((nuestro» acertado quincenal. 
Le saluda atentamente 
Blas Vidal 
AJEDREZ 
D o m i n g o 2. (La Cande-
laria) . — A las 10'30, Bendi-
ción de cande la s y oficio 
con se rmón . 
Lunes 3. (San Blas). — 
Después de las misas, ben-
dición dé frutos. 
Viernes 7. P r imer vier-
nes de mes. — A las 7, misa 
vespert ina con c o m u n i ó n . 
Domingo 9. — Oficio con 
sermón. 
L u n e s 10. (Santa Esco 
lástica). — En Consolación, 
£ las 9*30, oficio con se rmón 
que dirá el Rvdo. D. Andrés 
Sbert, E c ó n o m o de Alque 
ría Blanca. 
NOTA. — P o r p r imera vez, 
el d o m i n g o día 2, a las 7, se 
ce lebrará misa vespert ina. 
Miércoles 5. — Disertará el 
Maestro Nacional , D. J u a n 
Monserrat , sobre «Lo que 
leen los niños». 
Miércoles 12. — El médico 
D. Cosme Ferrer , desarrol la-
rá el tema «Higiene menta l 
del adul to». 
N. de la R. — Por falta 
de espacio dejamos de pu-
blicar la sección «Rincón 
femenino», así como un 
artículo de nuestro colabo-
rador M. Metge, titulado 
«¡Al fútbol! ¡Al fútbol!». 
Asimismo dejamos para el 
próximo número un trabajo 
literario de A. A. Feliu. 
Bartolomé Estarellas 
CUCHILLERÍA Y FERRETERÍA 
B. Catany, 8 - Felani tx 
Ofrece todos los domingos , en la Plaza Mayor de 
Santanyí , a su dis t inguida clientela, los m á s va-
r iados ar t ículos del r a m o y a los mejores precios 
portes SALAS & PONS 
MERCANCÍAS GENERALES - SERVICIO TAXI 
E:i P a l m a : C . E. Alzamora ( F o n d a Casa Miquel) 
E n San tany í : San Andrés , 15 y L l o m b a r s , 11 
Con creciente expecta-
ción, prosigue el torneo en 
el Café «Ca'n Bennaser». E n 
el m o m e n t o de escribir las 
presentes l íneas —a tres 
pa r t idas para finalizar la 
pr imera vuelta—, es p rema-
turo seña lar p robab le cam-
peón, pues la lucha , sigue 
e n c o n a d a para los pr imeros 
tugares. 
Hay que cons ignar breve-
mente la pa r t ida Pedro Mas-
Bal tasár Vidal , la de más 
comen ta r io , bas ta la fecha, 
de c u a n t a s se h a n celebra-
do. Después de dos aplaza-
mien tos y cua t ro horas y 
diez m i n u t o s de durac ión , 
a lcanzó el i m b a t i d o Pedro 
Mas la victoria . ¿Será él, 
qu ien consiga el título este 
año? 
La ac tua l clasificación es 
c o m o sigue: 
1.° P e d r o Mas, 4 pun tos , 
4 pa r t idas j u g a d a s . 
2.° Sa lvador Escalas, 3'5 
puntos , 6 pa r t idas j ugadas . 
3.° Andrés Mimar , 3 p u n -
tos, 5 pa r t idas j ugadas . 
4.° Bal tasar Vidal, 3 p u n -
tos, 6 par t idas j ugadas . 
5.° Antonio Suau, 2'5 
pun tos , 6 p a r t i d a s jugadas . 
6.° B e r n a r d o Pascua l , 1 
pun to , 5 pa r t idas j ugadas . 
7.° Andrés P i n a , 1 pun to , 
5 pa r t idas j ugadas . 
APA 
E n la suelta ce lebrada el 
día 19 de enero desde Pa lma 
resu l tó . vencedor un ejem-
plar de 1). Miguel Vicens 
Escalas, a la velocidad de 
1.369 met ros por minu to . A 
con t inuac ión en t ra ron pa-
lomas de Simón y Cosme 
Escalas . 
El p e n ú l t i m o concur so 
del C a m p e o n a t o Social Te-
rrestre tuvo lugar desde Bu-
ñola el pasado domingo , 
s iendo los tres p r imeros 
puestos por este orden: 
Miguel Picornel l , Cosme 
Escalas y Cosme Vidal. 
Cont inúa «líder» Miguel 
Vicens. 
Mañana t e rmina el cam-
peonato , con suelta desde 
Sóller. 
CORAL. — Posee usted una 
sensibilidad fina, vivísima, 
casi excesiva. No se libra de 
tener de vez en cuando mo-
mentos de gran depresión en 
los cuales se suele concentrar 
en sí misma. Su ternura con-
tenida la convierte en un ser 
tímido. Falta de fuerza de vo-
luntad; es susceptible y un 
poco desordenada. Prefiere 
razonar con el corazón que 
con la cabeza. Confiada. 
• * * 
SONRISA. - Gran claridad 
de espíritu. Tiene imagina-
ción, y una cultura más espi-
ritual que cultivada. Sentido 
artístico y altruismo. Pacien-
cia y benevolencia natural. 
No hay nadie más feliz que 
usted cuando las cosas le van 
bien porque es de un entusias-
mo y ardor verdaderamente 
envidiable. Espíritu asimi-
lador. 
** 
TERE. — Es usted una per-
sona enérgica y firme; fiel a 
sí misma y a los demás, aun-
que desconfiada. $abe cuidar-
se y elegir lo mejor. Ordenada, 
modesta y bastante reservada. 
Inflexible. Es activa y prácti-
ca, pero, por favor, procure ser 
un poquito más dulce y com-
prensiva. 
El aba te Michon 
* * 
iV. de la R. — Obran en 
nuestio poder las cuartillas de 
aCaperucita», «Mary» y otros. 
Serán contestadas por el 
Abate en el próximo número. 
Sin novedad, llegó el sa-
télite «SANTANYÍ» a Ma-
drid , s e g ú n not ic ias de 
n u e s t r o s «corresponsales» 
en la capi tal de España , Mi-
guel Nigorra y Rafa Gil. 
Agradecidos , amigos, pol-
los informes. T e n d r e m o s 
a s imi smo en cuen ta vues t ras 
observaciones en los próxi -
mos lanzamientos . 
** 
Estaba a p u n t o de apa re -
cer nues t ro qu incena l . Re-
c ib imos en la Redacción a 
u n suscr iptor . 
—¿Todavía no sale el pe-
riódico? —pregunta—. 
—Pero si ya ha sa l ido 
—le dice u n o de nuestos re-
dac tores— y le t iende la re-
vista «La Codorniz». 
El suscr ip tor la observa 
u n ins tan te en si lencio. Y 
luego interroga: 
—¿Y otro t í tulo no se os 
ha ocur r ido m á s que el de 
«La Codorniz»? 
(Los e o m e n t a r i o s a cargo 
del lector). 
** 
H e m o s sido cast igados a 
escribir cien veces: «Para 
med i r la t empera tu ra , se 
emplea el t e rmóme t ro y n o 
el ba rómet ro» . Además , nos 
re t i ran la paga d u r a n t e la 
presente qu incena . 
Nos lo merecemos . 
* * 
La «Peña del H u m o r » 
no registra ú l t i m a m e n t e 
n inguna act iv idad. 
¿Motivos? Alguno de los 
al tos m a n d o s de la m i s m a 
está ocupad í s imo en la con-
fección de «SANTANYÍ». 
** 
Luego d i r án que en San-
tanyí no es tamos de suer-
te. (?) 
Si Navidad llega a ser en 
enero, no vemos «El ú l t i m o 
cuplé». 
* * 
Q u e r í a m o s soltar a lgu-
nas ch ispas eléctricas. 
Las noticias que h a n 
c i rcu lado ú l t imamente , nos 
frenan. 
** 
Habrá no tado el lector 
que el «Abale Michon» se 
cuida de la sección de «Gra-
fologia» de nuest ro quince-
nal y n o quien p r i m e r a m e n -
te a n u n c i a m o s . 
Hechas las p ruebas de 
apt i tud, nos dec id imos pp r 
«El Abate», que, d i cho sea 
de paso, ent iende un ra to 
largo de grafologia. Y ade-
más , «fichó» en blanco.. . 
P E P E E F E 
i SANTANYÍ 
GENTE QUE PASA... 
Caty Juan 
La p r imera salida «extra-
muros» de Caty Juan» d e s -
pués de su éxito c o m o nove-
lista en nuestros recientes 
p r emios l i terarios, ha sido 
a San tanyí . 
Nos sen t imos eufóricos 
j u n t o a Caty J u a n , j u n t o al 
fuego y j u n t o a las tazas de 
te calent i to . 
—Caty, ¿estás conten ta 
del resu l tado de los pre-
mios? 
—Sí. F r a n c a m e n t e con-
tenta . 
—Si hubieses sab ido que 
Lorenzo Vil lá lónga se pre-
sentaba , ¿hub ie ras acud ido 
igua lmente? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque el que va a u n 
concurso debe ir convenci 
do de que t iene en su m a n o 
el noventa po r cien de pro-
bab i l idades de ganar . 
—Dime, Caty, ¿si hubieses 
g a n a d o tú, te cons iderar ías 
super ior a él? 
—De n i n g u n a mane ra . 
Cons iderar ía que entre las 
dos obras presentadas , la 
mía hab í a cor r ido mejor 
fortuna, sin que por ello me 
considere mejor escritora. 
Y como Caty J u a n es una 
buena amiga mía, dejo a un 
lado las p reguntas ma l in-
t enc ionadas y atajo p o r otra 
par te . 
—¿De d ó n d e sacas tan to 
t i empo pa ra pintar , escribir 
y ser una b u e n a a m a de 
casa? 
Caty sonríe. Debe ser un 
secreto mágico qué posee. Y 
mien t ras , su esposo n o s 
contesta: 
—Caty sabe organizarse. 
El día an ter ior calcula el 
t raba jo y las ho ra s jus tas de 
que dispone para cada cosa 
y, salvo imprevistos , no le 
suele tal lar . 
Meditación: No hay n a d a 
c o m o saber hacerse acredo-
ra de la a d m i r a c i ó n de u n 
m a r i d o . 
—¿Cuál de tus novelas te 
gusta más? 
— T o d a s ellas son diferen-
tes entre sí y no pueden 
compara r se . 
—Responde la penú l t ima 
pregunta , Caty: ¿En qué 
m o m e n t o s sueles inspirar te? 
—Zurc iendo . 
—Ahora la ú l t ima: ¿Te 
veremos este ve rano por 
Santanyí? 
—Desde luego. He descu-
bier to la escuela l i teraria 
santanyinei ise , p o r lo visto 
ya famosa, y a conocer la 
de t en idamen te pienso vol-
ver..' v 
Así sea. Y que todos lo 
veamos . 
M,* D O L O R E S L L O R E N T E 
LO QUE DICEN DE NOSOTROS 
(Viene de la 1.a pág ) 
Conocida la opinión de ia 
Prensa , pasemos ahora a 
pulsar la de nuestro a m i -
go el lector. Veamos lo que 
nos dicen var ios suscr ipto-
res, escogidos al azar, de 
nues t ros ficheros. 
A cada u n o de ellos le he-
mos fo rmulado las m i s m a s 
preguntas : 
1. a ¿Qué impres ión le h a 
p r o d u c i d o SANTANYÍ? 
2. a ¿Qué mejoras in t ro-
duc i r ía? 
¿Empezamos? ¡Empece-
mos! 
DON GABRIEL BARCE-
LÓ OBRADOR: Le sorpren-
d e m o s en su tal ler de bici-
cletas, h a b l a n d o de fútbol. 
A nues t ras preguntas , res 
ponde: 
1. a «Me parece m u y bien 
y necesario para nues t ra 
villa». 
2. a «Tra tándose de quie-
nes sois los redactores , no 
creo preciséis de mi opi-
nión en esle sentido». 
SEÑORITA MARÍA JAU-
ME BONET: Después de 
d e s p a c h a r n o s una caja de 
«Ideales», contesta: 
1. a «Una noble empresa» . 
2.° « E n c a m i n a r al lector, 
hac ia lo bueno , format ivo 
y al m i smo t i empo ameno» . 
DON T E Ó F I L O LACOS-
TA VAQUERO: N u e s t r o 
buen amigo, Cabo 1. a de la 
Guardia Civil, afirma: 
1. a «Es de a p l a u d i r la 
labor de qu ienes h a n h e c h o 
posible la pub l i cac ión de 
este quincenal» . 
Cine Parroquial 
(ALQUERÍA BLANCA) 
Día 2 de febrero: «RECLUTAS» y c o m p l e m e n t o 
Día 9: «LOS SOLTERONES» y c o m p l e m e n t o 
Fotografía V I D A L · 
R E P O R T A J E S B O D A S Y COMUNIONES 
T R A B A J O S D E LABORATORIO 
S. Vila, 17 San tany í 
Marcos Monserrat 
B A R B E R Í A 
M a s a j e s — L o c i o n e s — B r i l l a n t i n a s 
Pl. Gral. Goded, o San tany í 
Catalina Tila 
COMESTIBLES Y MERCERÍA 
LA CASA MEJOR SURTIDA D E L RAMO 
EMBUTIDOS — LICORES 
Plaza Mayor, 1 San tany í 
2. a «Sería interesante in-
t roduc i r una sección de 
h u moi.» 
DON J O S É MARTÍNEZ 
MARTÍN: El s i inpát co pro-
pietar io de la «Fonda Mar-
tínez», nos complace con su 
hab i tua l amab i l idad : 
1.a «Buena presen tac ión . 
Magnífica. Es tupenda» . 
2. a «Me dar ía po r satis-
fecho de que la tónica ini-
cial, se mantuv iese en lo 
sucesivo». 
DON P E D R O MAS VI-
CENS: «Barman» en el café 
de sus padres . Aficionado al 
ajedrez... 
1. a «Como san t any inen -
se, todo lo que sea de la 
villa m e interesa y c o m o es 
na tu ra l me ha complac ido 
esta publ icac ión». 
2. a «No tengo conoc i -
mientos pa ra op ina r sobre 
esto». 
D. S ILVESTRE VICENS 
MAS: Tiene una lecher ía en 
L lombar t s . De regreso en su 
camión , de la recogida de 
leche, le a b o r d a m o s c u a n d o 
repos taba gasolina en San-
tanyí . 
1.a «Me ha gus tado y de-
searía tuviera largos años 
de vida». 
2. a «Vería con b u e n o s 
ojos que se ded ica ra m á s 
espacio a la in fo rmac ión de 
L l o m b a r t s y los otros luga-
res de este té rmino». 
DON BERNARDO VIDAL 
ESCALAS: El p o p u l a r mé-
dico nos recibe con su p ro-
verbial buen h u m o r . 
1. a «Un qu incena l que 
hace t i empo debía ya tener 
nuest ra villa. Muy in teresan-
te y a m e n o . Creo ha de ser 
un mensajero m u y aprecia-
do por los san tany inenses 
residentes fuera». 
2. a «Si sigue el r u m b o 
emprend ido , no es necesa-
rio in t roduc i r mejoras». 
ANTONIO VIDAL F E -
RRANDO: El ú l t imo inter-
v iuado , este m u c h a c h o , ba-
chi l ler tercer curso . 
1.a «Es u n a nota de 
cu l tura muy de tener en 
cuenta». 
2. a «Una sección de chis-
tes. Y not icias del fútbol de 
la- isla, ya que aqu í no tene-
mos». 
Y aquí t e r m i n a m o s nues-
tra información. 
Impreso en los talleres de Tipografía EDITORIAL RAMÓN LLULL - Felanitx 
El mundo en 
telegramas 
Barcelona.— Duran t e el 
año 1957. se han rggisl 
en la Ciudad C o n d a l i.o,,;; 
acc identes de c i rcu la r 
que han ocas ionado 
muer tos y 5.663 he r ido-
** 
Palma.— El J u r a d o de 
los P remios C i u d a d de Pa l -
ma 1957 lia emi t ido el si-
guiente fallo: Novela: Don 
Lorenzo Vil lalonga. Poesía: 
Don Rafael J a u m e . Fo lk lo -
re: P. Rafael Ginard Baucá . 
Per iod i smo: don Rafael Ra-
mis Tugores . P i n t u r a don 
Ped ro Sureda . 
Madrid.— Se ha firmado 
el acta final de la ret i rada 
de la peseta en Ala • 
Hasta ahora , m á s i. .» ! 
mil lones de pesetas «dicu 
b a n por la Zona Nor te m a -
r roqu í . 
* * 
Polo Sur.— Sir E d m u n d 
Hillary, el vencedor del Hi-
malaya , pese a las dificul-
tades encon t r adas en su via-
je, h a conseguido a l canza r 
el Polo Sur, a t ravés de la 
Antár t ida . 
** 
Madrid.— Después d é l a s 
ú l t imas j o r n a d a s de Liga, 
el c a m p e o n a t o español de 
fútbol man t i ene un interés 
que en pocas ocasiones h a 
tenido, deb ido a ser tres los 
equipos que, al parecer , as-
p i r an al t í tulo de campeón : 
el Barcelona, el At. Madr id 
y el Real Madr id . 
** 
Pa lma .— Por el abogado 
del Gran D u q u e V l a d i m i r o 
de Rusia, descendiente de 
los Zares, ha sido presenta-
da una querel la c r imina l 
con t ra el d i rec tor y p r o -
duc tores de la pe l ícula «El 
Úl t imo Cuplé». 
** 
Madrid.— A los 44 años 
de edad, ha fallecido en Ma-
drid, Ataúlfo Argenta . El 
finado estaba cons ide rado 
c o m o u n o de los mejores 
directores de orques ta del 
m u n d o . 
** 
Londres .— Los técnicos 
br i t án icos h a n cons t ru ido 
el apa ra to a tómico «Zeta», 
capaz de obtener t empera-
turas c o m o las del núc leo 
solar. 
S A N T A N Y Í 
Q u i n c e n a l d e i n t e r e s e s l o c a l e s 
* 
REDACCIÓN Y A B M ^ ' : T " l . 
Plaza Mayor, 29 - -
' * • 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 
